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Hilj INI)EPEND rLWT17! :y f, .
DEDICADO A LOS MEJORES INTERESES DEL TERRITORIO DE. NUEVO MEXICO EN GENERAL Y DEL CONDADO DE SAN MIGUEL EN PARTICULAR.
TOMO IV. LAS VEGAS, NUEVO MEXICO, JUEVES I DE NOVIEMBRE DE 1807. NO. 3á.
EN MANOS 1)E LA JUSTICIA. I TARJ ETAS PROFESIONALES.F110SECI CI0X y PERSECUCIONPor 30 Dias Solamente
Siempre Estamos Adelante en
u
r
..it
-- PRECIOS BAJOSE--
. Ofrecemos por DI N ERO AL CONTADO lr los próximos
30 dias, los siguientes precios bajos:
fiere la historia moderna: La prosecu-
ción de Aaron Hurr, por sus tentativas
de traición y conspiración en contra
del gobierno americano, fue legítima y
legal porque no hubo móvil alguno de
malicia ó predisposicióu en sus trámi-
tes; la prosecución de Robispierre y
sus compañeros del Terrón en Fran-
cia, fué digna y loable porque se trata
ba de castigar unos monstruos que ha-
bían vertido torrentes de la sangre de
sus conciudadanos; la prosecución de
Maximiliano, Miramón y Megia, fué
propia y lícita, porque ellos fueron
agentes de la invasión extranjera en
México y conspiraron contra la exis-
tencia y bienestar de la república; la
prosecución en contra de Jefferson
Davis, el presidente de la confedera
persecución la que envió al cadalso á
Luis XVI y á Maria Antonieta, du-
rante la revolución francesa, movida
por los sanguinarios terroristas que no
se conformaron con haber destronado
á aquella familia desgraciada, sino que
exigieron también su sangre; fué perse-
cución la que impulsó en 1815 á los
realistas de Francia á condenar á muer-
te y á derramar la sangre del intrépido
mariscal Nay, que en tantos campos
de batalla habia defendido heróica-ment- e
á su patria; fué persecución la
que causó el fusilamiento de Don Mi-
guel Hidalgo y Costilla, quien no ha-
bia más delito que proclamar la inde-
pendencia de su patria; fué persecu-
ción la que emplearon los revolucío-nista- s
de México cuando enviaron al
patíbulo al ilustre Iturbide, pues si se
hubieran dirigido por la generosidad y
1. 00 oompr 2'. yarda de burn Lienzo.
$1.00 compra 25 yardas de buena Manta,
compra 2. yardas rtu liniianllla,Í1.00 compra 20 vardas do Curanolau,
11.00 compra íí yarda buena frauela de algodón
11 ibt enmura varita do lltl-n- Francia.
$1.00 compra nu corte t ara Túnico depura Lana
f l.UO Compra l yanms uu rmun-í- ,$1.00 compra uu sombrero fluo para (llora, com
puesto,
ti nr cnmnm un T ánalo de Pura Lana.
75c o mpran un buen par de Zapato para señora
75c cormirau un buen Dar uníalo parr caballeras
7oo compra un bueu par zapatón para inucbucho
Todo lo que hay en la tienda se ofrece en la misma
proporción. Rosenthal IPiios,
La Tienda de Don Salomón.
En la esquina,-enfrent- e del Banco de San Miguel, Plaza Nuera.
De Gran Importancia es Comprar
LA TIENDA DE
VPLAZA
LOS MORENOS
Hemos recibido como 10,000 pares de Zapatos para hombre, mujer, os
y niños á precios que nunca ha visto la historia de Nuevo México.
Zapato de Hombre de hebilla, pura vaqueta, 8.', I Zapatos pata homlue, vaqueta de vererro, $1.10
centavos el par. Zapatos para mujer, buena clase 75 centavo
Zapatos para mujer. Unos, $1.00
También en Ropa estamos adelante de todos y Tendemos:
Bueno Vestidos ttk hombre a $2.25 I Hítenos Pantalones de pura lana, $1.25
Vestidos de Hombre de pura laua 8.50 Bueuo Chalecos de pura lana 76
Ahora
Indianas Buenas 5 centavos la yarda
Oarranclaiies By centavos yarda
Merinos de todo colores, de lana, $1,7 el core
Yalletas coloradas,.. 10 ya ni ás por un peso
La Diferencia Real entre Térmi-
nos que Significan una Mis-
ma Cosa.
Desde los tiempos primitivos del go
bierno han existido los gobiernos y los
tribunales de justicia, cuya misión en
el mundo es refrenar los malos instin-
tos del hombre, castigar á los crimina-
les y malvados y protejer á la sociedad
contra todo genero de atentados, ya
sean contra una persona ó contra una
comunidad." El hombre que comete
un delito, sea del genero que fuere,
queda desde luego sujeto al arbitrio de
las autoridades y si es culpable es re-
gla que sea castigado por la justicia.
Una vez cometido un error un ciuda-
dano pierde su libertad, ó queda suje-
to al llamamiento de los tribunales
que han de determinar cual es el gra-
do de su culpabilidad y cual el cas-
tigo que merece. La misión de los
tribunales es tomar nota de toda clase
de delincuencias, y de mantener una
vijilancia continua para conservar el
buen órden, proteger al débil contra
el fuerte y resguardarlos derechos y
bienes de todos. Agregados á estos
tribunales hay empleados cuyo deber
es tomar la parte de la comunidad y
encargarse de escudriñar y aclarar to-
dos los puntos referentes á las causas
criminales presentadas ante los tribu
nales. Los fiscales prosecutan al cri-
minal y los jueces y los jurados decre
tan su absolución 6 castigo, confoime
sea culpable 6 inocente.
El arresto, juicio y convicción de un
criminal; que con sus actos ha ofendi-
do á la vindicta pública y quebranta-
do las leye, se llama prosecución, y
en el cumplimiento de ese deber no
debe haber animosidad, ni violencia
ni prácticas poco escropulosas. La
prosecución que sanciona la ley es im-
personal e imparcial, trata á todos los
individuos con igualdad absoluta, y se
vale de armas lícitas presentando tes-
timonio para probar la culpabilidad
del acusado. No toma ventaja de su
autoridad ni de su poder para oprimir
al delincuente y no dejarle salida
por donde pueda probar su ino-
cencia. No obra de mala íe' en el es-
cogimiento de jurados ni en la procu-
ración de testigos, sino en todas cosas
dá al acusado iguales oportunidades
para defenderse como se toma ella mis-
ma para poner de manifiesto su culpa.
La justicia real ingénita no da entra-
da en las prosecuciones de crímenes
ante los tribunales á los falsos testimo-
nios, á los testigos perjuros y soborna-
dos ni á influencias ilícitas con los jue-
ces y los jurados. Cuando las leyes
se ejecutan con imparcialidad y sin fa-
voritismo, la prosecución de crímenes
se reviste de la autoridad y de la san-
tidad de la justicia y no abriga otro
pensamiento ni otra mira que castigar
al culpable. Si en el curso de la ave-
riguación descubre que la justicia ha
errado y que el acusador es culpable,
la prosecución licita y bien entendida
debe ser la primera en manifestar su
inocencia y pedir su descargo.
Citaremos algunos ejemplos de pro
cesuciones lícitas y justas que nos re
DR. F. B. ROMERO,
Ovicina: Kn los altos del Primer Banco Na-clo-
uu la f laza Vieja, 1.a Vega, N. M.
Horus di Oficina: Desde las dios de la ma-fia na hasta las 12 dia y en la tarde desde la. doabasta las cuatro.
Residencia ni North Pacific Street. Telefonode la Colorado Company No. 80,
VEEDER & VEEDER
Abogados y Consejeros
EN I.EY.
Practican en toda las cortea del Territorio
ROBT. IIOLMAN, O. A. LaRRAZOI.O.
llolinan y Larrazolo,
ABOGADOS EN LEY
I--
as Vegas, N. M.
Ktaljli cldorn el edificio del Dr. M. F.
I'rartirati en tidus las cortea del Terrl-toii- o
y atenderán con esuieru y pantaalldad Ilos negocios qu se lotcouuleQ.
'''jj-,,- . .....NS?íe, KELOJERIA
--y
JOYERIA
De Luis Martin
Gran surtido de Filigrana de Oro y
Plata á precios más baratos que nin-
gún joyero en el Territorio. Se á
atención especial á la compostura d
relojes y prendas, garantizando el tra
bajo.
Establecido en el mismo lucar donde
está la estafeta, en la Calle del Puente.
Benigno Martinez,
Comerciante en
ABARROTES,
Paga dinero al contado por Lana,
Cueros y Zaleas. Mi comercio esti-1-
situado en la plaza Vieja de Las Vegas,
Calle del Pacífico.
GQjnPRNIfl
DE LIBERTY.
Comerciantes en Mercancías Gene-
rales de todas clases, también
VINOS, LICORES y TABACOS.
se pagan los precios más altos por Re.
se, Lana, Cueros, Pieles y Producto
del Pais.
Liberty, N. M., Condado San Miguel.
Quiere Vd un buen Vestido! . tQuiere Vd buenos Efectos?
Quiere Vd una medida exacta?
Diríjase a
J. B. ALLEN,
Enfrente del liauco de 8aa Mlft-ue-l,
Tentro un surtí lo d ropa hecha muy buena,para veu crúor la mitad de su valor.
A. M. ADLEll,
Comerciante en
Mercancías
(lenerales y Abastos para llanchos
Wagon Mound, N. M.
ItAIMtOAD NOTES.
(encral Aeitlv Cumberland l'reihvterlanChurch m t lili aun. 111., Mav 'A) to june 2 1SU7.
rare ami one third on certlllcate lilau lor round,
trip.
Annual Meeting fitireme I.odir A. f). V. W.
Milwaukee, Wis., June & t& a J HIT. Fare and
onu-tliln- l on certlllcate plan (or round trip.
Annual Medina; American Medical associa-
tion Philadelphia, I'a., Jane t to 4, I h'7. rara
aud one tliinl uucerUUcate plan (or rom d I sip.
Tennessee Cetitenulal and Interuatlniial
Nahville, Tcim., from Majr 1st to
Oct Slat !tv.i7. Kroin I a Vra;a to above pointa
and return $MIi. l ibels nu aa'a daily up tu
and liienniliiK (let. I'tli, lW I'onliuuoHS a
save In taih (llrcitlmi, ti nal limit fur return.
Nov. ath 1KM7. (loma; paanaue mnt be enromen.
ced on dxtu of sale and rol urn aosuiie on (lav of
execution. C. K. Jonks, AgeuU
MCW OLI CAMP niNCOVKRCI).
There is coimlderahle evltemcut In California
over rii li dlseovHiius of unid oro at llaiidh.irf(,(.allf., twenty-liv- miles Iroin Kramer Walton
on Atlantic A I arltlc railroad.
1 he new camp I a wnintcr. For (till Infos
matloii rcapeetliia; ItaiidslnirK and rout of trip
thither Inquire o( Iah uI Agent, A. T. i 8. V,Hallway.
IHin'l Tubarre Spit and Hueka lour l ife Awsf .
To quit Miai'oo dually and forever, lie n.fif
rietki, full of life tiervo and vlyor, take No To-lin-
the wonder worker, that make weak mea
stroiii. All drtijiirlsta, too or II Cure yuarun-tc--
H'Nikli'l and aample free. Addrrva
HU'Nliig Kcmody lax, cimaito or New York.
E. Rosenwald.
Un Joven Neo-Mexica- Comete
en Colorado un Asesinato
Atroz.
Tosé Sanchez, hijo de Don Jesus H.
Sanchez, alguacil mayor del condado
de Valencia, se expatrió de este Terri-
torio desde el mes de Junio pasado y
su familia nada había vuelto á saber
de su paradero. La causa de su reti-
rada del condado de Valencia, fué que
habiendo pretendido casarse con la
señorita Virginia Chavez, y rehusando
esta admitirlo como esposo, el impru-
dente joven sacó una pistola y amena-
zó dar muerte á la señorita Chavez á
causa.de su negativa. En seguida, te-
meroso de una prosecución se retiró de
la casa paterna, sin avisar á nadie, y
según se ha sabido después se marchó
para Chicago, y de allí regresó á Den-ve- r,
Colorado, en donde últimamente
resultó casado con una señorita de 19
ños, Jennie Warren. Dicese que para
efectuar su casamiento se valió de una
agencia matrimonial de Chicago, la
cual le suministró ála jóven con quien
se casó en la ciudad de Metropolis,
Illinois.
Ahora el jóven Sanchez, que solo
cuenta 22 años de edad, está encarce-
lado y en manos de las autoridades en
Denver, por haber dado muerte á su
esposa en la mañana del dia 30 de
Octubre.
Los Jóvenes esposos se hallaban hos-
pedados en el cuarto No. 16 del hotel
Colorado. Cerca de las dos y media
de la mañana del mencionado dia, se
oyeron resonar dos balazos donde es-
taba domiciliado et jóven matrimonio.
Acudieron inmediatamente varios em-
pleados del hotel acompañados de un
oficial de policía, y encontraron á
Sanche en paños menores parado en
medio dd cuarto y con una pistola en
la mano. Su esposa yacía en la cama
y se sangt aba copiosamente de una he-
rida en la garganta.
Al verse sorprendido casi en el acto
de asesinar A su esposa, Sanchez pro-
testó que era inocente de aquella
muerte, refiriendo que mientras estaba
acostado en la cama un hombre des
conocido habia abierto la puerta del
aposento y le había disparado un bala-
zo, y que entónces el habia saltado de
la cama y diiigido des tiros sobre el
desconocido. Agregó que el agresor
se habia fugado, y cuando el volvió al
aposento halló á su esposa herida.
Como se puede imaginar, esta rela
ción inverosímil no surtió efecto entre
los oficiales, que inmediatamente arres-
taron al jóven Sanchez y lo redujeron
á prisión. Llamóse un médico para
que auxiliara á la mujer herida, pero
fueron vanos sus remedios, pues expiró
á los pocos minutos. El jurado del co-
ronario que investigó el negocio dió
dictamen declarando que la muerte de
la difunta habia provenido de un bala-
zo que le uiiligió su marido José San-
chez. Como los dos esposos estaban
solos en el aposento cuando ocurrió la
tragedia, era imposible venir á otra
conclusión.
Su causa vendrá á juicio dentro de
poco tiempo y se anticipa que no tiene
manera alguna de justificarse el acu-
sado.
$200.
7!e compran nu buen vestirlo para muchacho,
7 iC compran un buen sombrero negro 6 claro de
hombre,
t cmnman una buena camla Tiara muchacho.
2, c compran uua buena camina para hombre,
Kecnerdeu: Con SI Compran el valor de
S4 en nuestra Tienda.
5c compran do paquetes de Soda,
lie compran una l aja nenaniiuas,
:ic compran un judou oe amoia para ei rocano-- ,
;ic compran un pañuelo grande, Colorado 6 Aiul,
!ic compran dos vela de Kspt-rm- Fina,
Ahora vendemos aceite de lámpara a 22c galón.
sus Efectos en
NUEVA.
Valletlllas para cortes 10 jardín por un peso
Cotonía do luna, 10 basta 20 yarda por uu peno
Menso bueno y audio 20 yardas i.oruu peso
Manta buena 20 yardas por uu piso
prepararán con el mayor cuidado, á
Entonces las Medias se compran tres veces mas baratas que en otros lugares
6 pareado Media buennspara niños,. .. 2.r c'voa 4 pares do Medias buenas tiara hombre. 25 c'vos
4 pares de Medias buena para mujer . 25 c'vo 2 parea de Media de pura lana 2i c'vos
Luego Colchas buenas 75 c'vos. Frazadas buenas $1.00
Cuando quieran comprar comprar Capas, Tápalos, Sombreros de mujer a
á precios muy reducidos. No falten en hacernos una visita para que
se desengañen de la verdad.
Porque nosotros cumplemos lo que prometemos. Vendemos nuestros Aba-
rrotes en proporción á los demás efectos. Compramos Lana, Cueros,
Zaleas y Grano, pagando con dinero los precios más altos.
Strousse & Bacíiaraclí,
sucesores a Lowenstem, Strousse & Co.,
Avenida del Ferrocarril, Plaza Nueva.
La Tienda de
LA ABUNDANCIA,
gtF'P&Ti informar á Vdes de nuestro baratío, tendríamos que nombrar
todo lo que tenemos en nuestro comercio. Tenemos un gran surtido de
EFECTOS NUEVOS
que compró nuestro comprador Ultimamente en Nueva York. Vestidos y So-
bre Levas, por $1.75, $2-00- , $3.00, $4.00, $5.00, $7.00 y Í8.00.
Frazadas, 75c 90c. $1.25, $1 75, $1.00, $1.50, $2.00, $2.50 y $3.00.
Pantalones, 50c. 75c. $1.00, $1.50, $2.00, $2.50, $3.00.
Estos son en realidad la mitad de los precios que Vdes., tendrán que pa-
gar en otro lado, y todo lo demás en proporción, á lo que hace en DONAS
para casorios. Especialmente llamamos su atención y podrán ahorrar dinero
en nuestro surtido de TAPALOS, CAPAS J S0MBHKU0S para señoras,
en estos ültimos se puede ahorrar DINERO, 33 por ciento.
Dulces, una cubeta, por $2.00. Zapatos para hombres 90c. 1 1 libras
de Café por $1.00. Zapatos para Señoras 75c. Capas para Señoras $1.00
arriba. Colchas blanca, 75c. arriba.
APPEX MERMANOS,
Conocidos por Los Manzanas, Calle del Fuente, Las Vegas, N. M.
.
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ción del Sur, fué una medida natural
y legítima porque aquel erel represen
tante de una rebelión qué habia tras
tornado el país y causado .incalculable
efusión de sangre; la prosecución de
los asesinos de Lincoln y jrjarfield, fué
t
un proceder sagrado y obligatorio,
sancionado por la humanidad entera,
y exigido por la justicia humana y di-
vina, porque aquellos criminales ha-
bían derramado la sangre más precio-
sa de la patria y estaba patente su de
lito. De estas prosecuciones podía-
mos citar muchos ejemplos, pero con
esto basta para manifestar cuan nece
sarias son para vindicación de la jus
ticia. . r
Ahora ocupémonos de la persecu
ción cuando se aplica á un individuo
acusado de crimen, que comparece
ante los tribunales. Bajo esta aplica
ción la persecución es muy distinta á
la prosecución, poique la primera se
dirige á hacer daño por ódio, por
venganza y por preocupaciones, al pa-
so que la segunda no tiene más móvil
que vindicar las leyes y la justicia. La
persecución judicial es aquella que no
se inspira por r.lnguir nvíVil de justi-
cia, que cuando quiere persiguír á un
individuo inventa los 'delitos aún
cuando no existan en realidad; que
busca, prepara y fuga testimonio falso
para llevar i cabo sus fines; que tie-
nen testigos asalariados para probar
cuanto desea; que empaca á lus jura
dos que van á juzgar una causa y en
su malicia y encono no perdona mal-
dad ni abuso alguno para perder
hombre á quien úiiije sus tiros; que
tiene á su disposición jueces compla-
cientes y jurados venales y se deleita
en usar y utilizar todo el poder que
tiene en su mano para deshonrar y
envilecer la Justicia y para convertir
leyes y tribunales en instrumentos de
su venganza y de su malicia. La per-
secución no busca delincuentes sino
víctimas; no es justiciera sino sangui-
naria, y en lugar de ser juez es el ver-
dugo de un acusado á quien por todos
los medios trata de marcar con el se-
llo de la culpabilidad. En su acción
no obedece á las leyes sino á sus pro-
pios rencores y antipatías y es un ins-
trumento execrable de cuanto hay ma-
lo y detestable en fiscales corruptos,
tribunales sin conciencia y autorida-
des sin escrúpulo.
Veamos algunos ejemplos de la per-
secución, tomando algunos casos nota-
bles que manifiesta la historia! Fué
loo. 1 2do.
justicia le hubician perdonado la vida;
fué persecución la que usó Napoleón
Primero, cuando arbitrariamente hizo
prender al duque de Enghien, y tras
un proceso apresurado ante un tribu-
nal militar, Ionizo fusilar, sin compa-
decerse de su juventud é inocencia;
fueron persecución los procesos enta-
blados por los esclavistas del Sur, en
los estados libres del Norte, para
nuevamente á los infelices es-
clavos que se habían escapado de la
servidumbre; fueron persecución los
procesos instituidos en Alemania por
el príncipe Hismarck en contra de los
Jesuítas, que resultaron en el destierro
de los miembros de esa órden; fueron
persecución los procesos instituidos en
Francia y en México hace algunos
años contra los Jcsuitas y contra miem-
bros de otras sociedades religiosas. Es
persecución todo aquello que tiene su
origen en los odios apasionados que
inspira la política; en la malicia y or-
gullo de gobernantes que quieren per
judicar y suprimir á aquellos que les
hacen sombra y no se someten á sus
caprichos.
Fara concluir, mencionaremos un
asunto de mucha notoriedad en Nuevo
México, y el cual bajo el nombre de
prosecución ante los tribunales ha sido
realmente la persecución más infame y
vergonzosa que pueda haberse dirigido
en centra de un pueblo inerme é inde
fenso. Por codicia de fiscales de los
Estados Unidos en este Territorio,
con anuencia de muchos jucce, hace
muchos años que se ha ejecutado aquí
en Nuevo México una ley decretada
por el congreso para suprimir la poli-
gamia en Utah. El estatuto á que nos
aludimos es la titulada ley de Edmunds
que tan rigurosamente ha sido ejecu
tada en contra de los pobres é infelices
de este Territorio. Esta persecución
odiosa y vergonzosa irmiluída única-
mente para que los fiscales ganáran
sus propinas, adquirió desde un prin-
cipio proporciones gigantescas bajo al-
gunos fiscales que querían enriquecerse
á toda costa y que con ese fin inaugu-
raron una persecución tan ilegal y tan
arbitraria que dejó muy atrás á las
persecuciones de los sátrapas de la
Persia y de los jenízaros del sultan de
Turquía. Dajo el nombre de la ley, y
por delación y testimonio de instru-
mentos infames, cutos fiscales persi-
guieron á multitud de infelices, é hi-
cieron acopio de dinero con los pa-
decimientos y lágrimas de sus vícti-
mas.
6 Onzas dePremio: Sociedad u
grande de
Botica de la Compañía Winters
Sucesores de E. G. MURl'HEY y Compañía.
FARMACEUTICOS y BOTICARIOS,
El establecimiento de su clase más completo
en el Territorio.
GRAN CONTESTA POE UN PREMIO DE
gmT'Toia las Prescripciones sr
odas horas del día ó de la noche.
E. Rosenwald.
lep. Premio: á 8100
Oro de a $20 se le presentara a la Iglesia
Organización que reciba el numero mas
votos.
Una hermosa Música Suiza. Se le presentara
la Señora que reciba nuts votos.
Los Premios serán entregados el dia 25 de Diciembre dia de Navidad.
Cualquier iglesia puedo entrar en la contesta. Cualquier sociedad ú or- - Las Siguientes Reolas Seuan Estmctamente Adheridas:
sea secreta o no secreta. La que reciba mas grande numero jJganizacion, ya "Compra al Conimfa" uuhrc ikdr ur hs efectos cuantío se compranno
de votos íva'sca iglesia, sociedad ú organización) obtendrá los Si 00 en oro. ip; 111(1 """L ' . 111,1,Twins los míos serán ' (ius de la fcchti da Ja compra.
Un VOto COU cada compra de 25 centavos, la Comprado Ull peso lo intitulan ké L Aparecerá n alármenle en los icriólcosd resultado de la colación.
iCi (i. Los rotos no son traiis'erihfcs.á Vd a cuatro votos. , W 0. Ao habrá desvio délas realas antecedentes.
MANUEL ROSENWALD, - - - - - Lado Sur de la Plaza.
UNA FALSEDAD l.ETACHADA. ROMUALDO ROI BAL.EL INDEPENDIENTE.. su nombre es Edward II. Bergman,Superintendente de la Penitenciaría. leiii Mueva, Eíooios ievos,
PRECIOS BAJOS
' El pueblo en general está cordialmeiito
Los periódicos euroeos toman nota
de que todas las grandes potencias es-
tán enviando á Roma como embajado-
res á sus más hábiles hombres de es-
tado. La explicación de este enigma
consiste en que se trata de separar á
Italia de la ttiple alianza y de allí vie-
ne la lucha entré los diplomatas. n vitado. tí inspeccionar el surtido de Mer
en nuestra tienda. Gacancías que tenemos
rantizamos precios que
STERN y NAHM.
alie del Puente, Las Vegas, N. M.
GARLOS G
Comerciante y Contratista en Ganado y
Carneros.
HOWE 2r. IMT.
Conipramoi y v .dC:ao oda clase de productos el puis;
NUESTROS LICORES Y ABARROTES SON DE LA MEJOR CLASE
desafian competición.
-ABALDuN.
45 por ciento los que compren sus efec
dé
mus alto poi
MACKEL,
Comerciante eu
I I
3Tendran un descuento de 20 y
tos con dinero al contado en la tienda
merciante 1 EFECTOS SECOS Y ABARROTES,
Tugare el precio
PRODUCTOS DEL :FA.IS.
extenso comercio queda al pouiente de la plaza, en la esquina del edificio de O'Brien
APIT ADniPMTDO
J. E.ltÍÍt, fíV ' 't ' w. I IIWO
MESAS de BIHAR'S
Edificio
Plaza Viej
ANDY
CURE
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Li entrevista del Sr. liergman, Al
caide de la Penitenciaría de Nuevo
México, tenida á fines del mes de Oc
tubre con un reportador del "Denver
Post" en la ciudad de Denver, ha cau
sado grande indignación en contra de
este "dignatario" por hacer como es
costumbre entre algunos individuos vi- -
lificar con falsedades al pueblo mexi
cano del Territorio.
Este sujeto que pretende haber resi-
dido entre nosotros por más que veinte
años, dijo en su dicha entrevista: "Que
seria una desgracia si Nuevo México
fuese admitido como Estado á la
Unión," por razón que hay triple po-
pulación mexicana que amciicana,' en
otras palabras, que hay dos mexicanos
votantes para cada un americano; y
presiente que los primos no tendrían
ninguna oportunidad para monopolizar
las oficinas importantes del Estado, es
decir, aquí mermo yo; y cita como pre-
cedente que "en el Condado de San
Miguel no hay un solo americano que
haya sido electo á alguna oficina de
importancia," Para refutar esa aser
ción véase, si no es verdad, que en es-
te condado han funcionado por los
diez años los siguientes america
nos en los empleos indicados abajo:
En 1886, fueron electos R. W. Kist
ler, Asesor; (1. W. Prichard, Senador;
L, C. Fort. Representante; Charles
lilanchard Presidente de la Comisión
de Condado; J. II. Koogler, Supte. de
Escuelas Públicas. En 1888, G. W.
Prichard. Senador; R. W. Kistler, Re- -
presentante, y E. C. llcoth, Presidente
del C. de C. de Condado. En 1890,
John Shank, Presidente de la C. de C;
R. F. Hardy, Secretario de Condado;
Charles 1'. Rudulph, Suple, de Escue
las Públicas; T. 13. Mills, Senador.
En 1892, Vi, W. llayward, Comisiona
do de Condado; J. J. McMullen, Re- -
presentante; J. I). W. Vceder, Sena
dor; C, F. Rudulph, Secretario de
Condado. En 1894, llcnry (oke,
Tesorero; W. 1!. liunker, Miguel Des
tilarais, Senaduies; F. M. Jones, Agri
mensor. En 1896, Henry (Joke. Te
Stficiü; II. G. Coois, Presidente del
C. de C. de Condado; James J. Dun
can, Senador; F. M. Jones, Agrimen
sor.
He aquí una prueba irrefutable en
contiadela calumniosa aserción del
Alcaide de la Peniten
ciaría. Además, dice el cínico Almi
rante, que "todos los políticos mexica
nos favorecen el Estado por privar al
americano de gozar del amplio bencfi
ció de gobernar i Nuevo México á sus
anchuras y dominar las oficinas públi-
cas á su antojo. Estos sentimientos
demostrados por el Sr. liergman, lo
que no es verdad, enseñan nada meros
que su antipatía á los Hispano-Amcr- i-
canos. Acaso, no somos todos miem
bros é hijos de una misma República,
y acaso no estamos todos intitulados
al goce de las oficinas públicas? En
tonces, por que hace estas reflexiones
tan inadecuadas i la razón y al dere
cho? Pero, en fin, esta es la maldición
que ha rodeado á los nativos de este
Territorio: su suerte fatal es abrigar en
su seno cuervos para que le saquen los
ojos. El Alcaide dice además que por
varios años ha llevado á cuestas la Pe
niteiK arfa, el Asilo de locos y ti Ca
pitolio. Qué cinismo! qué desfacha
tez! que' descato! de Mr. liergman,
calumniar á un pueblo con accrciones
falsas; reclamar que lleva cu sus es
paldas las principales instituciones de
Territorio; esc es mucho poder, muc ha
fuerza, oh Sansón moderno! No scr;i
más cierto pie el 'Territorio ha mante
nido á este sanguijuela xr v .11 ios años
y que ahora no quiere desprenderse de
la teta; dizque se quiere amachar por
que se le ha metido en el magín que él
y sólo él, es ti único sér en el mundo
que puede manejar con tino la Peni-
tenciaría de Nuevo México.
No es nuestra intención, al haber
csciito las lincas cjuc anteceden, el le-
vantar cuestión de raza; lejos de cao,
otros periódico! amei canos han toma-
do la iniciativa de desollar á este pe-
queño fér, y de darle una buena repii-mand-
por sus libertades falaces, y han
mostrado su indignación defendiendo
al pueblo epic tán injustamente ha sido
ultrajado, al par que el Sr. l'ergnian
queda bien conocido como uno de tan-
tos enemigos de Nutvo Méxica Ei- -
I peíamos que ti pueblo no lo olvidará,
dentro de muy corto tiempo el gober
nador Otero le aliviará de tán pesada
(?) carga que tiene en sus hombroí
Lü PIEUCED BE EHRJOLCjüE Uíl
Rechazada por la Corte Suprema
(le los Lisiados l uidos.
Un despacho de Washington con
fecha del 18 de Octubre, dice que en
una opinión dada por el Juez Peck-ha-
la Corte Suprema rechazó la
merced conocida como de Bartolomé
Baca, situada al oriente de la ciudad
de Albuquerque, en Nuevo México, y
cuya extensión se calcula entre 500,000
y 1,500,000 acres de tierra. La cau
sa fué apelada por ambos los recla
mantes y los Estados Unidos de la
corte de reclamos privativos de te
rrenos, la cual confirmó la merced co-
mo reclamo equitativo por once leguas
cuadradas, ó cerca de 48,000 acres.
Los reclamantes derivaron su título
ajo una merced concedida por el go
bernador Melgares en 18 19 á Bartolo-
mé Baca, que fué en vida uno de los
hombres más principales del territorio.
Los documentos manifestados como
evidencia de título fueron tenidos por
genuinos, aunque los hallaron muchos
años después en una caja de hoja de
lata, entre los efectos de Baca. Se
reclamó que el alcalde, por mandato
del gobernador Melgares, había dado
á Baca posición de la propiedad, y que
tal posición duró mientras vivió y fué
continuada por sus herederos, y que
el acto del alcalde en dar posición á
Haca fué aprobado por Melgares, lo
cual convirtió el título en una merced
completa, autorizando con ello á la
corte para confirmar la merced por
entero.
El gobierno, por medio del procura
dor Reynolds que lo representó en el
uicio de la causa en la corte de terre- -
nos en Santa Fé, y que en la actuali
dad es asistente especial del procura
dor general á cargo de estas causas en
la cotte suprema, mantuvo que aunque
los documentos presentados eran verí
dicos, el lujnr propio para su custodia
era los archivos de Nuevo México, y
pie los reclamantes pudiesen presen
tar en sustitución una copia certifica-
da dada al tnercenado por los oficiales
comó.cvidencia de título, pues se re
quería que los documentos originales
quedaran en los archivos tomo regis-tr- o.
'También sostuvo que aunque los
papeles estaban endosados por Melga
res, se hallaban en condición fan mu
tilada, que era imposible determinar
en que forma estaban endosados, y
como los documentos venían de ma
nos de los reclamantes, que no podían
explicar satisfactoriamente esta mutila-
ción, la corte estaría justificada en ne
garse á reconcer el endose como una
aprobación. Por estas razones y por
que el carácter de la pescción ejercida
por Baca, era insuficiente á justificar
el reclamo á dominio y propietaria so
bre esta gran extención de tierra, el
gobierno pedia que la merced fue
se desechada.
La opinión de la corte sostiene "ple
namente estas alegaciones de Mr.
Reynolds, y reversa la sentencia de la
corte de reclamos privado de terreno
lo cual resultará en que el pedimento
de los reclamantes para confirmación
sea desechada, y terreno agregado a
dominio pública
El gobernador Otero era uno d? lo?
herederos de Baca y tenia un interés
grande en esta merced.
Fué durante una riña tocante á esta
y la merced de los Ojos de la Estancia,
á ochenta y cinco millas de Santa Fe,
que Jemes G. Whitney, de Boston,
condujo una partid de combatientes
en i8Sa contra Manuel B. Oteio y
otros. Otero era esposo de la que es
actualmente la Sia.' Bctgere. Aquel
encuentro resultó en la muerte de Ote-
ro y Hernandez, cuñado de Whitney,
y este y el Dr. Henriquez, de Las Ve-ga- s,
recibieren heridas de que pade
cicron muches años.
Kveryunc desire to keep nfoimcd
on Yukon, the Rlond)ke and Alaskan
gold fielJs, Send ioc. for large Com-
pendium of vast information and big
color map to Hamilton Pub. Co.,
Indianapolis, Ind.
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Una puntad á tiempo, salva ciento,
asi en las causas criminales como en
lo demás,
El secreto del anhelo entre algunos
votantes es desengañarse de que lado
hay mis gratificación.
El hombre calumniado no debe
culpar á los instrumentos sino á los in-
citadores de la calumnia. -
La controversia por los empleos en-
tretiene más á los espectadores que á
los interesados en el resultada
La educación hace á un tonto tanto
provecho, como el que se recoje de la
semilla sembrada en un arenal.
Tor lo que estamos viendo se pue-
de conocer que á veces sobrepuja el
influjo de la riqueza al de la mayoría.
1'or mas que se esmere un hombre
sin luces no puede menos que enseñar
á cada paso la pezuña de la ignoran-
cia.
A los perseguidores no les agrada
que sus actos sean tomados como pre-
cedente cuando u autoridad ha con-
cluida
Antiguamntk habia pocos sábios, y
en el dia hay muchísimos que llevan
esc título, aunque su sabídutia sea
charlatanismo.
El buen pastor trasquila sus ovejas,
y el mal gobernante á los ciudadanos
que están bajo su dominio. Tara las
primeras es beneficio, y ruina para los
segundos.
La nueva linea de ferrocanil que se
construirá de El Paso i White Oaks,
promete ser muy útil para el desarro-
llo y colonización de aquella sección
de Nuevo México.
Respecto á los nombramientos
que faltan prevalece la duda
sobre si serin de los nuestros 6 de los
genos. Optamos por los últimos por
que hay muchos parientes pobres que
colocar.
El. emperador de Alemania esta si-
guiendo lis huellas de Napoleón l'rU
mero, en la irritación que manifiesta
inte las censuras que le dirije la pren-
sa inglesa, y se ha quejado al gobierno
de Inglaterra.
Dickn los periódicos del oriente que
los españoles residentes en Cuba están
tomando secretamente medidas en fa- -,
tor de la anexión de la Isla á los Es.
tados Unidos, Tal ver la noticia sea
cierta, iro es bueno ponerla en cua-
rentena.
Los ingleses han encontrado una
resistencia lena en las tribus de Afri-de- s
en las fronteras de la India, y en
los combates han perdido muchos
hombres por razón de que los indíge-
nas estin armados con armas de nue-
va invención.
Niívo Mixico no necesita para su
engrandecimiento oro, piala ni otres
ii.ciH. cu sSao agua est abun-
dancia para sus sembrados para sus
pastos. El agua es la riquera de este
pais y es mis preciosa que cuantas mi-
nas puedan ser descubiertas.
pAsrct que existen rivalidades ra-
ciales entre los manejadores de la Uni-versid- íd
Católica de Washington, y
que el rector Schroedcr, que es ale-
mán, no egrada i muchos de los re-
gentes. Tal vez esto es na especie
de guerra franco-prusian- a, en pequeña
escala.
La lucha cuadrilátera ó cuadrangu-la- r
que á la fecha ruge en Nueva Yoik
aobre el empico de corregidor de la
ciudad, es un problema muy inte
reíante pira todos los que saben ú
oyen decir que cada uno de los cuatro
candidatos está seguro de su elección.
El interés proviene de que se desea
caber cuales tres son los mentirosos.
nada de Tata Ve
Estafeta: Wagon Mound, N. M.
Agradeceré información si resultar
ovejas o carneros con esta marca er
otros ganados.
EVA ROI BAL.
-- 5,v7,s-íY, Pasteo en laCa-
y'-- ' ' ftada de Tata Ve.
Estafeta: Wagon Mound, N. M.
Toda persona que se encuentre ha
ciendo cortas ó trasformando las seña-
les de este ganado será prosecutado
con todo rigor de la ley.
ANASTACIO CORDOVA E HIJO.
Pásteos en Los f--
Alamitos. Estafe-
ta l.ns Vegas, N.
M. i.n la Plaza
Vieja.
Darémos una recompenza por la
apiehención y convicción de cualquie-
ra persona que se encuentre cortando
ó trasformando las señales de éste ga-
nado.
JOSE L. LOPEZ.
G'Le-ixTTrt- : Tasteos en lafá$Wfr Merced de Monto-v$Ü?tá- i
va. Estafeta Ga- -
BM llina Springs, N.
Se suplica pronta información cuan
do resultare alguna corta de éste gana- -
nado en otros pásteos.
ESCUELA PRIVADA,
Cursos adelantados en Inglés y Es
pañol y ramos comerciales. Hay cla
ses de
DIA Y NOCI FE
exclusivamente para muchachos gran
des. roiíKIIHO GONZALEZ.
TUB DAILY CITIZEN,
. ALBUQUERQUE, N. M.
IIL'íilIES & McCREIGUT, Editors 4 Proprietors.
The best daily published in the South
west; giving full Associated Press News.
Pays strict attention to General Ter
ritorial News.
Only $6.00 per year or 50 cents pei
month. Subscriptions solicited and
all mail promptly nnswercd. Address
Hughes Sí McCrkight,
Albuquerque, N. M.
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Antonio Madrid,
Calle del Pacífico, Las Vegas, N. M
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THE "PRINCESS"
SEWING MACHINE
Ar.J Cih.r iogli-Gia-
W ITH ALL nOMIRN
The Best for Consumers.
Tho Most Profitable for Dealors.
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In t tic construct Ion of onr Machine not tilnajit Die Terr boat material la iiaed. audex- -ioibne,-- l ineebanlea employed; tlii-- will4tilat any 01 lo r Maelnio a ami stva
ti l tvr aal ifnoMo!t. Tli llnlah vt onr la- -
lit'oi Ik htulily Ornamental ami Attraetlve
The woodwork t Hi" moat modern, and
'nelndea I'latn, Jlent, lirop llond, Cabinet,
" In Ainbiiia On or lllaek Walnut. Tli
tltiHhmrntaai'ft t br lateat lniroed. Willi fulldial rui i tor nat ía--; It ra warranto,
invars at cost, sr.vu fok prices, ,
AMERICAN MACHINE CO, Chicho, 111.
Las aspiraciones de la república
mexicana á constituirse en una poten-
cia marítima, reciben cada dia nueva
confirmación. Ultimamente el gobier-
no ha comprado en Inglaterra un na-
vio que servirá como escuela de lo?
jóvenes cadetes á quienes su patria
destine á aprender la navegación.
Ixs aplicantes para el puesto de
procurador de I03 Estados Unidos en
el distrito de Nuevo Mexico, son mu-
chos, y en el niimero está incluido uno
ó dos de los mejores hombres que po-
dían ocupar esa posición. Sin embar
go existe la cortapisa de que el agra-
ciado será probablemente un politicas-
tro de los e&tadbs.
No es todo miel y dulzuraen la
confederación del Imperio Alemán,
pues muchos de los miembros de ella
están muy celosos y resentidos de la
supremacía de Trusia. Ultimamente
han sido publicados algunos documen
tos que ponen de manifiesto hasta que
grado llega el odio que profesa liavicra
en contra de la Trusia.
No es oro todo lo que reluce, ni es
lo real como la imaginario. Esto es
aplicable d las ponderaciones que se
hacen acerca de la propiedad de que
nuestros agricultores se dedicasen a!
cultivo de betabel de azúcar dejando á
un lado los otros productos que sumi-
nistran su subsistencia. Tal proceder
seria dejar lo seguro por lo dudoso y
exponerse 1 una miseria espantosa.
Pari-x- que el ministerio español
presidido por Sagasta, está determina-
do á tomar una actitud enérgica en
contestación á la nota de los listados
Unidos respecto á la cuestión cubana.
Así I" anticipan en Washington y de
antemano se están preparaudo para
la referencia de que la guerra en
Cuba ha existido y sigue existiendo
con la ayuda de los Estados Unidos.
Lastima que tantas empresas como
se proyectan aquí en este Ten tono,
sean originadas por personas que apa-
rentan tener los medios de llevarlas á
efecto, pero quienes realmente no son
más que impostores que carecen de
dinero y de crédito. Semejantes
sirven únicamente para ocu-
par el campo é impedir que se haga
alguna cosa de beneficio á Nuevo Mé-
xico.
Se dice que el emperador Guillermo
proyecta para el año que viene manio-
bras militaics en grande escala, las
cuales tendrán lugar en Alnada y lo-ren- a,
provincias arrebatadas á la Fran-
cia en 1871. Probablemente tomarán
parte en los simulacros de guerra cuer-x)- s
de ejército cuyo número ascenderá
á aoo,ooo hombre. Tal ve esto
el motivo para que las dos
naciones enemigas se encuentren una
xct más fíente a (rente.
Los negros de los Estados Unidos
están apremiando al presidente Mc-Kinl-
para que priilege más á su
raza en materia de nombramientos del
gobierna Su petición ha sido bien
recibida por U administración, y se
manifestó que desde Marzo i esta par
te 534 notniircí tic luivi nii iuü
nombrados para llenar diferentes cm.
picos, lo cual demuestra que bajo el
presente régimen todas las razas son
admitidas á disfrutar plenamente los
derechos de ciudadanía.
La verdadera bonanza del pueblo
de Nuevo México es la cria de ganado
lanar, mayormente ahora cuando ha
subido tanto el precio de los animales
y de su lana. No hay pais en el mun-d- o
más adecuado para esta industria
como lo prueban la expciicncia y el
grande aumento que va teniendo el
ganado lanar. Si ahora tenemos cer-
ca de tres millones de ovejas, no de.
bemos detenernos en esa cantidad sino
hacer esfuerzo para alcanzar i un nú-me- ro
mucho mayor. El territorio de
Nueva México es tan extenuó que có.
modauu titc puede sosrener 15 ó ao
millones de cabezas de ganado lanar.
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toda clase de efectos que pertenecen á la
una especialidad en trabajo de hierro.
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have tried
G. V. Ulilil) Y CIA.,
(Sucesores de S. A. Conncll.)
Avenida de Munzanares, Haza Nueva, Las Vegas, N. M.
Plomeros y arrcgladorcs de aparatos para
Gas y Vapor.
Tienen constantemente en mano utencilios de bronze para minas y máqui
nas de rajar. Paños, Calentones, y
misma linea de negocios. Se hace
ONE GIVES RELIEF.
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You can buy them in the paper 5-c- ent cartons
Ten Tabules for Five Cents.
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If you don't find this sort of
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At the Druggist's
Send Flr Cent to Thb Ripans Chf.uical Comtany, No. ioSprutt St., New York, ami tlu-j- r will Xxt cnt to you by mail; or
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EL INDEPENDIENTE. las hendiduras de los cnlozados, arras-
tradas, tal vez, por la culebra que se
A LAS MAIM! ES.
Costumbre muy perniciosa es la de
mecer á los niños para provocar el sue-
ño y tanto más perniciosa cuanto que
no se provoca la vibración, sino una
AVISO.
Joh.li Gerhardt, de Ixs Ojitos, abajo
del Pueito de Luna, condado de Gua-
dalupe, Nuevo México, tiene pata ven-
der á precios muy razonables
300 CAltNEKON MKSOS,
Lincoln Merinos, de de lana larga,
Comercie.:, les
AIL F
La compra y venta de Lana, Zaleas
especial.
East Las Vegas y
azulina
DE . LAS VEGAS, N. M,
J. R. SMITH, Propietario,
CERCA DE LA
Ofrecem a vernier harina il Flor y se.-- uiuia,
tan baratoque no imoile comietlr'o ulnijun comt
lo puenau creer mejor.
DISECTOR 10 OFICIAL.
FEDERAL.
ti. B Fergnsson,., Delegado al Conirreso.
M. A. Ott-r- üoberiiailiir.
Jea. W. Wnlluce Hecntario.
Thomas Smith, Juez Superior.
M. C i ollii-r- , 1
II. H. Hamil on, Jueces Asucludog
N. H. UiiKlUiuf
H. I). Bautz. j(uiiiby Vanee, Agrlniermor General.
A. L. Morrison, . . Cok-clu- i de Ktinttis Inter.
W B. Cliiltlora l'roeiiriiiinr Ue lo E. IJ
C. M. Kuriiker, iVhtImchI de los E. V.
S H. Walker, HeJ. de la Oficina de Terrenos
riHiltit Fe.
Pedro Delgado, Recibldorde Fondo Publico
E. E. Hluder Ktí;Utrador de la Olloiuu de
Terrenos han Cruces.
Jas. 1 Ascarate, R;cllldor da Fondo l'ubll-cos.L-
l'ruces.
Richard Youdk Kc;ihtrH'lor do la Oficina de
Terreno. Kosweli.
W. II. CosKi'ove, Kielbldorda fondo Públi-
cos, RoKwell.
John 0. Blaík, Registrador de la Oficina de
Terreno claybm.
Joot'pb S. Holland, Recibidor de Fondos Fu
01 Ico, Claytoul
TERRITORIAL.
A. IJ, Fall Procurador General,
J. II. C'rlst, Procurador de Distrito, Sama
T. A Fii le.nl" " Albuquerque.
T. S. Hefilin " Silver my.
E. V. Louir, " Lns Vegas
II. M. Douirhcrty, " Hcxnrm.
O. E. Hmitli, " Katon
Johu Kruuklln, ' Hoswt'll.
José íBUra LibreroWH Wylljs Escribano de la Corte Suprema.
E. ti. Her:iuan 8upt.de la Penitenciaria
11. I). Hersey Ayudante (ieueral
Marous fildodi, Tesorero.
PlHOldo Bandoval, Suple, de Instrucción. Pu-
blica.
Marcelino Garciu, Iuteudente de Cuentas
CCRTE DE TERRENOS,
Joseph R. Ketd Juez Sureilor.
Willmni F. Ktone, Thomaa ' Fuller, W illlaiu
M . Murray, Henry C Sluss, Jueces Asociados.
MattUcW ti. itaynolds, .Abogado por los.K U
CORTE DE DISTRITO
bomas Smith, Jut z Huperlor de la Corte a
y Jut'j del 4to Distrlcto Judicial
Kellx Martiuei Kseribauode la Corte
CONDADO
H.G.Coor. 1
Jutariuo Komoro. i(7omlHlonado.
Petrol I no Lucero.
Hilarlo Romero, Alguacil Mayor.
Felix Martines, Colector.
Antonio Várela, Juei de Pruebas
Patrlf i'jGonza.e, Escribano de Condado.
Mónico Tnfoya Hupt, de Escuelas
Adiiaido (iouzales Avesor.
Henry Uoke Tesorero.
". MeredltbJor.es Agrimensor.
Amador UUburri, Coronarlo
JUECES DE PAZ
incurias Valdez, J uez de Paz Precinto No. 6
" " " WAlejandro sena,
H. b. Wooster, " ai
Antonluo Zubia, " " " I
LLEGADA Y PARTIDA DE LOS CORREOS
De Las Vegas al Fuerte Kumner, inclnllen-l-
Ator chico, Las Colonias Edén, Harta Ko-
la, y Puerto de Luna, sale tres veces ala
Lunes, Miércoles y Viernes, y llega los
dius subsiguientes.
La Vega al Fuerte Hascom, incluyendo
l'haperlto, Gallina Sprints, El Cuervo, Heli
Jtanch, Liberty y Endee, sale Iré veces A In
3eiiiana, Lunes, Micrculos, y Viernes, y llega
los dias subsiguientes.
La Vegas para Mora, Incluyendo Los Ala-(ios- ,
apello, San tgnasioy Rociada, aletre
veces a la setuaua, el Martes Jueves y Suba--
llega los diss subsiguientes.
Las Vegas para L'EKperancp, dos vece A la
la semana, los Miércoles y los Sábados.
La transportación en la linea del Fuerte
Su inner es por carnaje con do calm Mus,para el Km-t- e liascom y Mora, por carruajeje un caballo, y L'Kspcrauce comuuuientepor un carr. to de sopandas.
TEÑERA 10
DEL
A.T. Y S. F.
y rieles recibirán nuestra atención
Socorro, N. M.
de Moler
CASA REDONDA,
después do sor da la mejor, la o 'reseo á preelo
rolo do Las Vegai. lláganos una vlslupaxauas
suit wmm
VENID A.
LA FERRETERIA
En la Plaza Yleja.
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CUUANTKS CELEBRES.
En 1 8 1 7 el escritor Ilenrion publi-
có una memoria en que pretendió de-
mostrar que Adán, el primer hombre,
medía 39 metros de estatura, que
Abraham no alcanzó sino á 6 y Moi-
sés solo á 4. El descubrimiento de
osamentas enormes, consideradas al
principio como despojos humanos, pa-
recía daba la razón á esas lucubracio-
nes, cuando Cuvier demostró que los
tales huesos pertenecían no á hombres
sino á mammuths y mastodontes.
Debemos sí reconocer que en todo
tiempo han existido individuos cuya
talla sobrepuja en mucho á la de sus
contemporáneos, pues no era inferior
á 2 metros, sin alcanzar, salvo conta-
da excepción, la de 3 metros Aun-
que se haya sostenido lo contrario,
dichos gigantes no poseyeron un vigor
proporcionado á su talla, y de ordina-
rio su carácter era dulce é" inclinado a
la melancolía.
Entre los gigantes de los tiempos
modernos, puede citarse Walter Par-so- n,
de principios del siglo XVII, y
cuya talla alcanzó á 2 metros 25 cen-
tímetros: fue' sucesivamente macero de
los reyes ingleses Jacobo I y Carlos II.
Después en 1732, Muller, un alemán
de Leipzi, favorito de la corte de Luis
XIV, media 2 metros 40 centímetros:
inmortalizólo el pincel de Hegarth y
murió de 60 años. En las exhibiciones
de gigantes que se volvieron de moda
por entonces, se acostumbró agregar-
les un enano. En 1771 se exhibió en
Londres á Banfiel, llamado el gigante
de Staffordshire, que media 2 metros
10 centímetros, junto con el enano
Coon, que alcanzaba sino á 60 centí-
metros; Cornelio Magrath, el gigante
irlandas, nació en 1737. á los 16
años ya media 1 metro 80 centímetros,
y á los 19 alzó á 2 metros 30 centí
metros, su esqueleto se conserva en el
museo de Trurty College, en Dublin,
Irlanda produjo otros dos gigantes en
el siglo XVIII: Carlos y Patricio O'-
Brien, el palmero que medía dos me-
tros 45 centímetros murió de 22 añqs
hacia 1760; el segundo que vivió 47
años, no tenia sino 2 metros 25 centí-
metros, y sus biógrafos sostuvieron que
descendía en linea recta del rey Brcin
Bum. Ixs condados ingleses de York,
shire y Lancashire han producido con
frecuencia hombres y mujeres de talla
extraordinaria. En 1795 nació Toller
en San Ncots: á los 17 años media 2
metros 40 centímetros, y después cre-
ció hasta 2 metros 55 centímetros.
Poco después aparecieren dos gigantes
francés el uno y español el otro. El
primero llamado Luis Frans, medía 2
metros 25 centímetros. El segundo
Joaquin Eleiccjui, medía 2 metros 35
centímetros, se intitulaba "el Goliath
español," sirvió de tambor mayor en
un regimiento francés y fué eclipsado
por R. líales, oriundo de Norfolk que
alcanzaba á 2 metros 50 centímetros.
Más notable fué el chino Chang, que
SANTA NUEVO MEXICO.
especie de emborrachamiento, peque-
ños vértigos sucesivos que traen el sue-
ño por anemia cerebral. Pase que se
duerma el niño haciendo trepidar la
cuna con pequeños golpecitos, y aún
esto es malo; pero de ningún modo
debe permitirse el vaivén que se le im-
prime. Los resultados de este modo
de proceder son el debilitamiento ce-
rebral siempre, la estupidez muchas
veces.' Si queréis que vuestros hijos
conserven integro su cerebro órgano'
de la inteligencia desterrad esa cos-
tumbre.
Otra costumbre perjudicial es laque
consiste en ceñir al niño con las cintas
de las diferentes piezas de vestir. Con
esto se dificulta la circulación de la
sangre de las venas, y muchas veces
se deforma el cuerpo de la criatura.
Para abrigarlo no es necesaiio ''ama-
rrarlo," como hemos visto hacer á
muchas madres.
La Kospuestiule España.
Anuncian de Washington que el Se-
cretario Sherman ha recibido la res-
puesta del ministro español á la nota
del ministro Woodford en referencia á
la guerra de Cuba, y que en ella te
nota una actitud firme y poca disposi-
ción á someterse á las exigencias del
gobierno americano. Se atribuye al
origen y duración de la guerra cubana
á las incitaciones y auxilios de ciuda-
danos de los Estados Unidos que han
suministrado recursos y armamento á
los rebeldes. Créese que el tono de la
respuesta es bastante belicoso y que
podrá dar lugar á dificultades entie
los dos países.
CARNICERIA NUEVA.
En esta carnicería siem-
pre "se hallará un buen
abasto de carne de0 TODAS CLASESSe darán buenos recaudos.
Tres puertas al oriente de la oficina
de El Independien:, plaza vieja,
Las egas, N. M.
(iraciaiiü ('. do Haca y II 110.
rTliATESlTlÍFEnÍA!
l'ui'ili) Ahorrar Murro, l'uedu Ahorrar limero
$9.50 TUR IX KHU.I tLGIX, VALE $25
Con una (iiirautla por 20 A Mus.
l'ats rnbnllom o sonora.
l'NjHKnriiitlzailiu itftw-t- sr
nrliRpaHiu oro U'
VAVV'- - II kl lutos ron msiUlmt13 ilo Klitin itio llura por luvhIh. no mt ci un .lire o n
m,. y f- - . n!i!'llos ileiHotl IVloJl'i
liui'iio no mus par va
Io iero mo (tiiniii 2mm tit ilen liimiutiis Mul-r-y ) niin ih mltsil de
tiempo cpsrsnilolii ',mm NueMrs raían sevsrsntisu por .11 fio y loi
movimiento cnisn t- -
tiiitipaio:"Comt siils ns
onl de Kelojes hlniii''
tfHIsrrnn nomitros Vil
mis en eonlHrto mu la
a nía nut una del K
tildo que l.arn mámelo'liajoiiHfiilm plsn. Vil no
srnenua mida. le man-
dil el reloj '. o, t. , ,,ii
privilegio 1I0 einml-iiailo- ,
lleve mi experto v
(7. J si unes romo rei lainainiisi'.:V ,V t1 lili re 111 lio I'!V luir 111.11
,v'i'l.jW t'"li tome y 110 pieido
-
. V naos.
V J 1 1' 'M'St. JT Nne.troftlilntoi.nei.rlAr
'í.'A-'ívi- rí efu el preelo tu i.aia rrar
OjiS ""H fli'tisiida nor niies- -y v tJÍL&MíS it,,, eiev'os
Air, n tí s n OB'ia pls.n Vil puedo haeerilliieTii
para lo do -- o inpreS relujes A liana a mi uní
eompiar (I (después ipiu Imyan vls'n el myn)
y d ol, tendrá 11110 nili. (oro punto ile sor
es si Vtl inainla los i,i4len dinero por
mien de Express, insudamos una eaihom ile
n lo) platea! y un v oteetnr il telo) tmi'ise m
su reloj y pagamos t i precio ile ex preso, lAIP'Vos.
OKI'SJNKS r AHA MR Xli O,
Nuestro prei lo son en rirn Auierlrano. No
mandamus un ri sin las á Mélico rlll ilie pi,r lo
menu, se eiiviu la mitad del pierio eou su rdcti.
Meinle ossii illren lAn y le enviaremos por co-
rn (rratis nuestro l 'Hta'ouo ron 1,. lio ilnslrnelir-ne- s
ile reloj, cadeuat, Jojerla, temos do pla'a,
revolver, ti".
U)iin reñios Vil. como nuestro a en te y le
ilumos el i'Im'UciiIii al por major en 1111 s'ro ta'a
loiioiiie ad'iu'ere todo Joyi ro. Ksta. es mu pro.
poslclo pina liarer din rulos "os muévase
liaremos ipie le puitne. Ii rll,a pr,,mo l.aNavidad se seen a v la e, n'e coime presentes.
JllE WATi II AMI JKWKI.KV 10.,
416 La Mai.i.k Avk , t'nit aoii, lu,.
i: Incale Your Ilowrls WHh Casrnrct.
f.'umly Ciitlmrilr, curo roiiKiIpnt ion forever.
lOe.üa;. Jf C. C. ü. full, drur'Kihts refund inotuy.
El curso de estudios comprende los ramos elementales y comerciales en
ingle's; lecciones de trance's, español, alemán, fonografía y escritura tipográfica.
El estudio de química, ensayo de minerales y música instrumental, l'or más
pormenores diríjanse al JIEI.MAXO BOTULTJl.
1 ox. to lib,
U. S. Standard :SHenltnutl. prima.
A
'r. mfr..
BuaJni.lsntHp'KItlnt ai Isas thsa s biflssaU prli-ss- vis:
KMlus ShlHrn, Hi. r!,. Ihir.HS l'IssiM, CWrT MUI.
CnlH M "tr, lltti'r.&l SnfM, Mill.,
l'rr.M-- ; Js.k rrrwt, Trurk., Ah.IIs Ht CnMrr
PrrM'O.tirfH l't 1:l. rlwrf DiilK ItnÑ eianjn SnMrr, t ' S' r Mills rrsi, lollies. Mil.Cor Khrll.r, M is,lHrls r.ii.im' Tunh, W .rr V.r.
r.mlstt HIIK ('rundir, Hllrrs VtMlrhr, tialKlnffA
JUj, Mr!.. I'lrrAlitr, U'lrul. I'lnUHrM sxS I wNlrr M AiXUtS,, frlrrr Cilnlncsr Mi,' Ih.Ii Sí, Mmi.
tSl i. J.ürrioa St. LKlCAi.O SUA1.8 CO., Chlcsfa,!!!.
for Fifty tents.
Guaranteed tnhacco habit cure, multos weak
men strong, blood pure. 60c, fl. All druKttiists,
Ripans Tabules.
Hipa ns Tabules cure nausea.
Ripans Tabules cure dizziness.
Ripans Tabules cure headache.
Ripans Tabules cure flatulence.
Ripans Tabules: at dnifiRists.
RipnnB Tabules cure dyspepsia.
Riputia Tabules iU8ÍHt dlgtv&Uoo.
Rlpuns Tabules cure bad breath.
Ripans Tubules: one gives relief.
Ripans Tabules cure indigestion.
Ripans Tabules cure biliousness.
Ripans Tabules cure torpid liver.
Ripans Tabules: gentle cathartic.
Ripans Tabules cure constlpalion.
Ripans Tabules: for sour stomach.
r Incite Vonr r.oe.els With t'nsenreta.
t'Tin.-l- Ciiiluiriir, cure foiiHiipiitlon forever
--je. II 0- C C. f.iil, droiTKiataretuiHl uiou'ty.
Why go where every one goes?
Why follow the beaten track of thi
guide book sportsman?
Why invest as every one invests?
He original!
He progressive!
He suceessfull
Ik the first (or as near the first as you
can).
1 lio Tourist plaiinlnir tils cnmpnlim should tint
content himself Hitlia slieepliku following of
I he common herd.
A llttleoriKlnallty.s tittle inqulry.allttlestuilv
will convince, him tlmt lu tin' lea frei null tori
pa1 lis more of intetei-- t ran lie found.
M KX ICO, oldest perhaps in Iter history, hut
lowest and frorhot lo the tmveller, offer,
anion nn nt, Instruí lion, nn in fact all tlilin;
lileh Hie tourist sil ks; while at tlie shiiih lime
tilo investor, settler or health seeker can in'
within her border opportunities and Conditions
such as no where else exist.
Tlie sportsman tirm at Inst of shoot In z the
sume hints and animals. Tin; enl hu.lnin felt ii
k illiiK a new specimen or vnilety is incompiira
lily greater than lu n' ooIHik the tame old iiuiill
at:d canvas hack lu Mexico tin) Kamu Is nun
to t lis American hunter.
Health resorts, and mineral spi Inns adapted to
all the va'inus Ills to which human llesh Is heir
are found in this K'cat ouiilry. t límalo un-
surpassed, from the salt sea sir of tho southern
sea cost to the cool and hraelni; I, recite that
hurry from her ft 'clor tilril led volcanoes.
The Mexican (Vntrnl Hallway Company, no
prei iatinit the gratuess of the country ti Unitary
hi her Hues, has estahlislied a llureau especially
devoted to the dissemination o1 relishle tulor-mati'-
as to husiue'ia opiiorlunlties, airrlcul
tural resoiirees.lntoruinllou tor tlie sportsman, lu
lai t auj tliliiK tha muy he ol Inter, -- t to the
tourist, the hnssincs n un or th poslhl settler
In this Kepiihllo. All the real centres of pome
lation are lu tlie linesof ihls huilrosd, which
t vers the Central Mesa Willi Inaiiciies reaeh-Iti- K
the lower country eastand west. 1 oniinunl
cat ion with tido atrr Is made at Tstnpico the
only I'ort In Mexico st which iieean nteamen
can tske or deliver treinht d'rectly from and to
the cars. This Koad runs tlie only Unci, I llu'f, t
I'tillinsu I'ulace ars lu Mexico, the on'y
throuwh steepers from the t'spltiil to the I'ultnl
states wilhoui cliauiie a' tlie harder It is
broad ifsuiie: lima I gaue in lis insin t'
nieiil, III lis Ideas sud lu lis eonUilctice in the
rutin ry Ihrnnifli which II runs
A. , . K. & H. A.. Mexico Its-- .
.
W. II. Mr 11 not K, A. ti. 1'. A., Mexico City.
A. V. TsMl'l.R, M. of II. I., Mexico City.
WM mm lis
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difunde, como todos los reptiles, bus
cando los huecos para ocultarse.
El dinero es el único- alivio posible
en el continuo luchar por la vida, co
mo llaman los filósofos positivistas á
ese prosaico trabajo que tenemos de
conseguir el pan cuotidiano, para que
funcionen regularmente los intestinos
que son los órganos más falsos de gra
titud del individuo, porque casi nunca
están contentos y cuando no se les da
algo en que entretenerse, gruñen in-
dignadas y obligan á que la boca bos
tece para tragar aire á falta de otra
cosa mejor.
Una bolsa en donde no hay dinero,
es un cuerpo sin alma, y languidece
flaca y extenuada y no puede tenerse
en pié, cayendo cuan larga es sobre
cualquiera parte, hasta que no entran
las monedas de su arrugado seno,
pues entonces las hace sonar regocija-
do y se hincha con alegría cerrando
cuidadosamente su boca para que nin-
guna se escape.
Los pobres y los ricos, los grandes
y los pequeños, prefieren las más veces
derramar hasta la última gota de su
sangre, mejor que desprenderse de un
centavo.
Los ladrones son muy inteligentes
en esta materia y lo prueba la frase
usual que emplean cuando asaltan á
alguno, diciendo: "la bolsa ó la vida,"
lo cual demuestra que está muy gene-
ralizada la idea de colocar la vida á la
altura del dinero y temen que la vícti-
ma quiera mejor morir antes que dar
lo que le pide con tan malos modos.
Hablando de la paz doméstica, dice
un conocido adagio: "en donde no hay
harina todo es mohína," tradúzcase
"dinero" por "harina" y se compren
derá cuon cierto es lo que reza el cita-
do probervio.
En la clase proletaria cuando llega
un jefe de familia á su casa, si no lleva
la escarcela provista de fondos, verá
con tristeza que hay nubes en el hori-
zonte y que no reina la alegría que
cuando se presenta ufano llevando el
producto de su trabajo, que es el com-
bustible que sirve para alimentar la
llama del hogar.
El dinero viene á ser, en suma, el
el aceite con que se untan ruedas de
todas las máquinas para que no se
rompan ni produzcan ruido desagra-
dable. El Noticiero.
AMENAZA DEUUEKKA.
El juego de la diplomacia, según lo
practican las cortes de las naciones eu
ropeas, es bastante complicado. No
hace mucho que una alianza ofensiva
y defensiva fué formada entre Rusia y
Francia. Poco después de ese evento
y á la terminación de la guerra entre
Turquía y Grecia, Rusia envió una no-
ta á las seis potencias al efecto que
una demanda formal seria hecha en
breve tiempo para la evacuación de
Egipto por los ingleses d fin de que el
Sultán reasumiera su soberanía sobre
la tierra de los Faraones. Esta notifi
cación fué el resultado de una confe-
rencia de las cancillerías de San Pe- -
tersburgo, Paris, Berlin, Roma, Cons- -
tantinopla, y sostenida romo estaba
por Francia y-- Rusia, 'pareció por un
tiempo que Inglaterra se, vería preci-
sada á abandonar todo cuanto tiene
bajo su dominio en Egipto. Pero es
tos negocios tienen muchas vueltas, y
á esa regla no es excepción la cues
tión de Egipto. Francia tenia recia-mo-
en Túnez que quería probar y ha
ccr buenos, y Lord Salisbury ha re.
nunciado á todos sus derechos en ese
punto por el beneplácito de Francia
para el dominio inglés en Egipto. Ru
sia, á causa de su alianza con Francia
y al recibo de concesiones satisfacto-
rias, también dejará en'pazá los in.
gleses en el Kilo.
El sultán á causa de su indiscutible
éxito en contraponer á las potencias
unas contra otras al hacer las paces
con Grecia, probablemente pediid á
su amigo Guillermo emperador de Ale-
mania que se mezcle en la cuestión de
Egipto, y entonces volverá á cubrir
otra nube de guerra el horizonte euro-
peo. Las testas coronadas y los
de todas estas grandes poten-cía- s
están en vias de causar una guc
m en grande escala, que tacuJuá el
mundo hasta sus cimiL-niu- y volveiá
á reformar ti mapa de Euiopa, A.ia y
Aíiica.
Comprad vuestra
do Labranza.
Vendemos MAQUINAN PAHA LAVAR, ALAMBRE PARACKIlCAli, LOZA DKOJA IJICITA Y UOH11K, At'EITKH TIN-TA-
VIUKIOM, M L'NiflüN, P18T0LA8 FUH1LK8 y IÜLVOBA
Molinos le Viento y Maquinas para moler Caila.
D. WINTERNITZ
En su edificio nuevo, en la Calle del Puente.
KASTBOt'NU. WKStaoUMí.
No. 2. No. I.
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CUIUS. SKLLMAX, Propietario.
EN LA CASA DE OPERA,
PLAZA NUEVA,
Este famoso resorte ha sido renovado y amueblado en el estilo más
y bajo el manejo de su presente propietario siempre mantendrá en mano
el surtido más selecto de
VINOS, LICORES Y CIGARROS.
CARNICEÍ1A DE LA CIUDAD
T
IJirrt-- r fromÍ m ViIíicli Saves
I E. SüSEM'REER & CO. 202
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COYS' ADONIS
finí ihriti ?
Fn esta elegante rarnireria que se ha
liilrt rúirvf.i At Ir t.liia nínírt . . mlos hermanos Vecder, se conservará siempre en mano Vi ..i!- 'un abasto de i- ; ..V; ;
CARNE FRESCA, Jiüí' i
vino á Inglaterra de 37 año?, medía 2
metros 55 centímetros, sus formas
eran esculturales y deslumhraba con su
traje de seda bordado de oro. Tor el
mismo tiempo vivió un gigante griego
llamada Aurranab, algo mis pequeño,
pues que soio alcanzaba á 2 metros 33
centímetros, á pesar de lo cual no tu
vo rivales por el modelado de su
cuerpo.
En fin. hace 14 años, en una pieza
teatral, en "Babil y Bijou," el papel
de una reina de Amazonas era desem
peñado por una jóven alemana, de
nombre Mariana, que medía 2 metros
45 centímetros; era muy linda y ha
sido el más notable de los gigantes
hembras. "El Nacional "
EL DINKU0.
Es triste el decirlo, pero la humani
dad está hecha de un barro tan in-
mundo que sin dinero no hay felicidad
posible sobre la tierra.
Desde la cuna al sepulcro, se sien
ten necesidades de mayor ó menor ta
maño que no pueden satisfacerse mas
que por medio del metal, legalmente
acuñado, ó por los billetes de Banco,
que son moneda de papel que cuentan
muchas simpatías enire las personas
aginadas y que no lo son.
Se ha hecho mal en darle forma re
donda á las monedas porque ruedan
con una facilidad y c ha hecho 'peor
en grabar sobre ellas un águila en ai
titud de volar, porque se pierden de
vista entre las pubes ó se ocultan entre
1Ihm Hulltt mrm fmam4 n (mi
- ' RUTA DEL
A. IT SAMA FE.
Atcblson, To ne ka y Santa Fe, ferrocarril del
Golfo, Colorado y Santa Fe, ferrocarril Atlán-
tico y Paclllc.o.
COCHES MOMIOS.
Sin cambio
Tara Chicago, Ciudad de Mdxico,
San Diego y San Francisco. Tam-hir- n
para (IrilveMn y rumio princi-
pales de Texas.
W. J Black, G. P. & T. A.,
Topeka, Kansas.
Chas F Jonfs, agent s Vegas.
T ROMKUO&SON
Comerciantes en
MKIICANCIAS
GKNIüIlAhKS.
Lana, Cueros, Zaleas, y Productos del
País. Abastos para Ranchos
una especialidad.
Wagon Mound, Nuevo México.
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J'IST THINK OF IT I
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14.03 7m For $0,90
JOSlí GA1HITKL MONTANO, Propiciarlo.
Queréis Comprar
EFECTOS BARATOS
Id á l,as Vegas
Commissioai Mouse,
También Compramos y 'pagamos liuenos Precio por
Zíicale, Grano, Gallinas, Pollos y toda clase
de productos del pais.
r.it i casa esli situada en la I'laza Nueva, ai I'ouiente de la Casa de Opera.
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J 11 nulos d Lw I'sTüritw l'iHdíw.I)K U CAPITAL. Ke vista Semanal.El Viernes pasado recibimos unaEL INDEPENDIENTE Coledon Gonzales, La Cueva; Justo TTTENC IONagradable visita de Don Juan Chavez M"vu uuu""ul"Corrc.poiiJoncl.EMK.clláELlci.icPHMmEKTE: írSílcl BUENOS AHIQOS!Santa Fe, Nov. i de 1897. aplazando la ejecución de José Cha"RTIRTOTTE II. SALAZAR fta Romualdit. Chavez de Chavez.- - - v im i . : . . j - jEditor t l'rp(trl. Ci scnur wmvcí c un tiuuauaiio luu- - DKntmlnmmo materia fie csnma cine eu i im. u- - vuuuauu ui ,mw..
tufóla de U Vega,.N.M. x i r j l'miiMar men- -
lía ejecución de la sentencia de muer- - vez y Chavez, y concediéndole una tre-t- e
de José Chaves y Chavez, fijada pa- - EUa de 2g días, á contar desde el día
ra el dia 29 de Octubre, ha sido apla- - .fiado para su ejecución, suministra
zada hasta ti 26 de Noviembre por el
adicional del buen criteriogobernador Otero. Esta tregua de 28 Prueba y
dias fué concedida mediante las repre- - prudencia consumada de nuestro
del abogado Veeder, quien bernador. Conociendo por las repre- -
iwiui ..,-- . i. cas, mercantil del señor
. IÍ.00roma ana,
Puf tel oewi - lM Charles Ilfeld.
guel; Santos Santillanes. San (Jeróni-
mo; Pedro Carrasco, El Pueblo; Juan
D. Montoya, Cañón de Manuelitas:
Benito Encinias, San Lorenzo; Enri-
que Ribera, Upper Las Vegas; Cruz
Urioste, San Miguel, Atanacio Olguin,
Los Vigiles, Frank Oakley, East Las
Vegas; Fidel Gonzales, Jaun País; Mi-
guel Martinez, La Junta; Maximiano
Gutierres, Las Colonias; José Librado
Como e fan Infimo el rreeío de 1 auaerU-ií- Los Hermanos Felipe S. y Deme- -íeheri parame luvariaiiieimuiw niniumi".
rmdimfflti'ncun ri0 nihera han abierto muv lucida v no. ha perdonado esfuerzo ni diluen- - niinnm mi 1 dm hrhn nne raBnjo nlns-un- conalilerard
n lo da adelante i la T'ro
.iKXTK, pki
la
iu
ftrili--
. .. aseaaa uaroena en ia cane uei puente, ua pura ;uv 14 viu uc su uiuhc ncc,slrlo jnVcoifnr c;te asunto ántes
Como previamente anunciado tengo el placer de comunicar á todos
mis amigos y parroquiano?, que durante los 32 años que hace que
estoy de comerciante en esta plaza de Las Vegas, nunca habia com-
prado un suitido tan grande, tan variado, ni
poríe de la auacrlcióu Jimio con . . . 1 ' . j- - 1 -- Bi'urante ci wierreguo que meuia en- - , , .
JUFVrS, NOVIEMBRE 4 PE 1 897. Daban con la mnrenta del 4íExam- - tre ahora v el niazo señalado parala '
iecución.el gobernador va á hacer na aiarSaao ia vlua oei uenciaaoner. Lomo jóvenes honestos y em- - Gallegos, Miera; William Cabler, Ci-
marron; José Garcia y Chavez, La CeMJT1CUS LOCALES. una investigación cuidadosa de las hasta examinar concienzudamente siprésanos merecen uuen suceso y ei
; Marcelino Garduño, Clapham.
circunstancias de la causa, y si haya la justicia y las circunstancias de lapatrocinio de todos los que deseen alSi desean pasearse en un carruaje
razón para ello, conmutará la senten- - causa dan lugar á una conmutación defino y elegante diríjanse al jóven Abel go en esa linea
T...V.
SUPLENTES.
Manuel Lucero, 'El Rito; Franciscoda de Chavez sustituyendo con su en- - sentencia, y al dar su fallo sobre la
careciamiento perpetuo la pena de materia estamos ciertos que todas las
Tan se junten 200pronto como
... ... . I Casaus, La Cebolla ; Manuel Gonza- -Don rearo iJim.ngues, ae Aianueu- - cianm $í ra(ja un0f DoRa Cflrlü TAHSEILECTO,muerte. Hay buenas espeianzas de dudas contarán en favor del acusado. es. Las Vegas; Encarnación Estrada,ta Ulibarrí de López, pondrá en rifa13, pa!-- aiUIlOS Uias UC Id atinaim (.11la ciudad. rementina; Marcelino Trujillo, Teco- -que esto se vereficará, pues los jueces Esto lo ha hecho sin hacer caso de
un hermoso piano, casi nuevo, de la
ote; Pablo Ribera, El Pueblo; SilvanoBantz, Hamilton y Collier, que con- - las vocingleras alarmas de aquellos que
manufactura "Harman," de Nueva
firmaron la sentencia de muerte en la reprueban todo género de clemencia isneros, Puerto de Luna; Zenon TeYork; su precio original son $800. Las
norio, .Genova; Juan Martinez y P.,coi te suprema, han dado opinión por en favor de cierta clase de sentencia-escrit- o
al efecto que una conmutación dos, y que á todo trance exigen que
personas que deseen tomar chanzas y
Don Hilario L5ez, del Pucrtecito,
visitó" la ciudad el Sábado de la sema-n- a
pasada.
Don Manuel Jimcnes, de as Con-cha- s,
visitó la ciudad á fines de la se-
mana pasada.
Bainey, Antonio Lujan, Génova.
ver este magnífico piano, diríjanse á
en esti causa seria conveniente y equi- - haya sacrificios humanos de criminalesla oficina de El Inmi'knijienik. i'LQUhñO JURADO.
William Morgan, Tiptonville ; Juantativa. como única satisfacción para la justir
Los siguientes caballeros nos han re La semana pasada hubo en esta ciu- - cia y la vindicta pública. ose Ortiz, Golondrinas; Pedro SanTenemos de venta en esta oficina mitido durante la semana el precio de dad una entrega de 16.0000 vejas y bo doval, Golondrinas; Pedro Cruz, Sr.,
su suscrición á El Indkpendiknte: rregos vendidos á personas del oriente. Nuestro alcaide de penitenciaría, el Wagon Maund; Antonio Zamora, Up
como el que ahora he traido á mi establecimiento, y estoy listo á ven-
derlo á precios tan cómodos que al examinar su calidad sorprenderá
á cuantos squí hagan sus compras. Nunca habia comprado un sur-
tido tan inmenso y variado de Tápalos de invierno, Capas y Chaqué
tas para señoras y señoritas, como también un muy grande y escojido
surtido de abrigos de todas clases y tamaños para niños. Aquf hay
CAPAS Y CHAQUETAS
todas clases de blancos para las ofici-
nas de juez'de paz.
El Hon. Manuel C. de Haca, re
C. Montano, Taylor, Arizona, $1.00. Diez mil de estos animales fueron des per Las Vegas; Francisco Solano, l.asCoronel Uergmann, visitó la ciudad deAcapito Archuleta, Lumbcrton, $2.00. pachados por su dueño, un Mr. Manby, Vegas; Marcelino García, Puertecito;Juan Chavez y Trujillo, White Oaks,gresó el Mirles pasado de una visita para Colorado' por el ferrocarril de oaquin Ribal, Pecos; José Sena, La
Denver la semana pasada, y fué "io-
nizado" ior la prensa de aquella co-
marca metropolitana, en calidad de
$2.00. Encarnación valdcz, I t. Sumque hizo á Santa Fé.
ner, $1.00. Juan R, Sandobal, Fe- - Santa Fé. Las otras 6,000 las vendió Cuesta; Dario Guerrero, Manuelitas;
Claudio Macstas, Galli- -Don T. Fcli Esquibel, de San le- - Cos. $2.00, el Hon, l'edro Perea al hijo de un ca G. H, liirdsale, East Las Vegas; Jusextranjero notable del vecino TerritoCecilio M. Quin- -rónimo. estuvo en ia ciudad el Unes ñas Springs, $2.00 pitalista de Nueva York, que está to Romo, El Tecolotito; T. G. GalleLuciano López,Una, BaC8, $2.00,A. U ri,.no ..mana comprando un ganado de 20,000 ove gos, East Las Vegas,; Isidro Chacon,
rio de Nuevo México. El Coronel se
prestó de buena gana á celebrar entre-
vista con un icpresentantc del Denver
Chapcrito, $2.00. Matias Aragón, Las jas para dedicarse á la industria gana índee; Cleofcs Gonzales, Esteritos;En la tienda de Romero y Remero vegas, $ 1.00.
desde el módico piecio de 75c hasta $25 y $50 cada una, y solo en
mi establecimiento podrán encontrar lo que sea del gusto y agrado de
cada uno. Estén seguros y persuadidos de que cada Tápalo, Capa
ó chaqueta que aqní compran vale el precio que pedimos y que no
se trata de ilusionar al público, sino de acomodar tanto al pobre co-
mo al rica Venderémos ahora.
dera en este Ierritono. El importese compran lana, cueros y zaleas, y se osé Ma. Romero, Las Colonias; JuanNews, quien copió exactamente sus
del precio de esta cantidad de ganadoPildoras de Valde.
Envíen su dirección á II. E. Fmck'
pagan los mejores precios. Romero, Baca; Mick O'connel, Clayexpresiones y las dió á luz pública en
vendido por el señor Perea fué cosa de d rcferido diarja Como e, CoronelEl Hon. Urcgorio Várela, cx-ju- ae ton; José Gurol; Folsom. Abran Ar
chuleta, Gladstone.$1 1,000.
len Sí Co., Chicago, y les enviarán una
cajita de muestra délas l'íldoras "Newpruebas del condado de San Miguel, Bergmann no es ciudadano de repreEl mayor Eugene Van-Patte- n, devisitó la ciudad el Martes pasado. sentación en nuestroT errítorio y sola CAPAS DE TERCIOPELOSUPLENTES.Life" del Dr. King. La prueba los Las Cruces, ha sido nombrado por ti mente goza de efímera notabilidad por Chas. Boromer Jr., Lucero; Joséconvencerá de su mérito. Estas sonDoña Car'.otita U. de López, partió gobernador, mayor de un batallón de ocupar el puesto de alcaide de la pe Ma. Montoya, Guadulupita; Pedroel Viernes pasado pará Santa Fé para suaves en su operación y cspccialmen milicianos de la guardia nacional de nitenciaria de Nuevo México, no cree Bernal, San Antonio; Ignacio Gurulé,visitar i sus numerosos parientes. te eficaces para curar extreñimiento y Nuevo México. Este oficial era se para señoritas por el ínfimo precio de $3.75, que no podrán compraren otro establecimiento por menos que $5.00, y así venderémos las
demás igualmente baratas en proporción.
mos necesario ocuparnos de todo lo Manuelitas; Belesandro Ortega, LasDon Luciano Lóez, de La Con dolores de cabeza. No tienen precio
como remedio contra la malaria y de que ano en ia reieriaa entrevista, un
gundo del Coronel Fauntain, cuando
fué coronel del primer regimiento de íallinas, Santiago Jimenez, San
Ge-
cepción, visitó la ciudad el Mártes pa punto si merece atención, y es aquel rónimo; Candelario Roibal, San Gerósarreglo del hígado. Se garantiza que
sado con negocios de importancia. melicia, y se cree que trata de organi
nimo; Juan Sena, Pecos; Guadalupeno contienen ningún elemento dañino
zar una tuerza ae milicianos en ei
Zamora, Puerto de Luna; Ruperto Vay son puramente vegetales.. No cauDon José Marcelo Lucero, de los
Ojitos Fríos, ha estado bastante enfer
donde dirige un ataque gratuito con-
tra los ciudadanos nativos del Territo-
rio. Expresándose fuertemente ra
del estado, dijo que "seria un
condado de Doña Ana para resguar Vengan ahora á escoger Capas ó Chaquesan debilidad, sino que son un tónico dar á las autoridades de aquel conda reía, Folsom; José J. Lobato, Mosque
ro; Pedro Jirón, Miera.para el estómago é intestinos y asi formo durante las últimas cuatro sema,
ñas. do, en el evento de que sean arresta disparate admitir á Nuevo México en Salvia Arnica de Uucklon.dos los asesinos del Coronel Fauntaintalecen el sistema. Precio ordinaria,
mente 13 cent , la caja.
tas para niñas por 75e. SI, y $1.50. Tene-
mos géneros para túnicos de muy variados
y diversos colores desde
a Union, teniendo como tenia una
La mejor salvia en el mundo paraEl Juez de Pruebas, Hon. Antonio
Várela, se encuentra en la ciudad dis mayoría de dos terceras partes de mey de
su hijo, begun los rumores que
circulan, aparece one mucho se haSe vende en la Botica de Murphy- - Cortadas, Magulladuras, Llagas, Ul
xicanos, los cuales, una vez organiza ceras, Fluxión, Sarpullido, Manos Ra-Van Pcttcn, y por mayor en casa deponiendo de varios asunto de impor
taiicia ante su corle.
averiguado respecto dios autores de do d cstado ge apodcraran de las adas, Sabañones, Clavos y todas lasBiowne & Manzanares Co.
erupciones del cutis y positivamenteeste misterioso crimen, más según di-
cen, nada se traslucirá tocante á estos
riendas de gobierno y robarían á los
americanos residentes en el TcrritoiioAquellos Premios. cura las almorranas ó no se pide pago. 12! CENTAVOS PARA jlRPIBJlMarcos para retratos y toda clase deestampas católicas se venden en la tien-
da de Don Hilario I5aca. Se limpian
Se garantiza dar perfecta satisfacLa oferta de $200.00, en premios descubrimientos hasta que no haya sus intereses y derechos." Semejan ion o se devuelve el dinero. Precio,un cambio cúmplelo en la administraque se ofrece en la tienda de Don Ma. tes expresiones en boca de un oficial 25 centavos la caja en la botica dey envarnizan mueblen. ción territorial.nucí Rosenwald, han causado gran in tetritorial como Bergmann manifiestan Murphey-va- n Pctten y Cía., al por
El nuevo registrador de la oficinaterés entre sus muchos marchantes yDon Pablo Ulibarri, es nuestro agen mayor en la casa de Browne y Mangran alia dignidad y ausencia del
te autorizado para colectar suscricio. cada quien de los inteicsados están zanares.de terrenos de los Estades Unidos, en
esla ciudad, ha entrado en poseción respeto que un hombre honorable denM nara El Indfi'Eníhkntk. y dar haciendo un esfuerzo supremo para be á la comunidad donde ha sido hon- - Se venden en esta oficina blancosde su empleo, y cuantos conocen alrecibo por las mismas en nuestro nom.
Hacemos especial llamamiento á nuestro
i3Wa m8,
pues aquí encontrarán cuanto para la ocasión fuere necesario. Nues-
tro departamento de Ropa para Hombres y Niños se halla ac-
tualmente atestado y aseguramos que no lo hay igual en la ciudad.
que ti premio de la música sea gana para contratos de partidarios de ovejas.Hon. Mannel R. Otero anticipan que rado con una poseclón elevada. Sibrc.
do por una señora de su ngrado. será un oficial honesto, capaz y cum- - ,ene tan nfciz memoria que olvidaC. L Hernandez, agente general de Aviso.)!do.Mientras que otros están haciendo los os beneficios que ha recibido, le relas mejores sastrería dtl oriente; tiene Noticias recibidas de Tierra Amarilla Hace algún tiempo que se me extraesfuerzos posibles para que la socle- - cordaremos que nunca hubiera alcanun eran surtido de muestras para ves viaron las siguientes bestias: Un cabamanifiestan que la corte de distrito en
tidos. Local en la estafeta de esta dad ó iglesia á la que ellos pertenecen zado á ser alcaide á no haber sido por llo moro, con las orejas rajadas. Dosaquel lugar probablemente no se acá
.A I .A . 1 I I Tenemos Gabanes ó Sobretodos de todosciudad. ganen los i 00 en oro. Jiasra añora ia , .... ....... .,, o CñTrwn. la caridad mal dirigida del Coionel J. potrancas alazanas, joveras, una po-
tranca colorada, oscura, con este fieDon Francisco Barrón de Taos, es Pairoquia de esta ciudad lleva adelan- - te mes, ó hasta que se hayan despa- - Francisco Chavez que lo desenterró Precios y de todos Tamaños.leñado todas las causas rro las tres: Y3 , Daré nna recomnuestro acento autorizado para colee- - te una eran mayoría de votos sobre importantes K ,a üwurdad en que se hallaba suhiue están pendientes ante d pensa muy liberal á la persona que melar y solicitar suscriciones para El In- - jaj ()tras j,icsas y sociedades y núes ' I . 1 i j . .1 1 : j
Como filtre estas hav cinco ó mlüo uanuoie ci nomoramienio oe as devuelva ó á quien me dé razónnal. También tenemos un inmenso suitido deuipíndunte y uar rcciuo por las tros justos deseos son que esa misma cierta de ellas.asistente alcaide ue ia penitenciariaseis por asesinato no será extraño simismas en nuestro nombre.
mayoría conserve hasta el fin a coi te dura en sesión casi todo c Con esta distinción se puso en el ca Antonio Roí bal,
Pecos, N. M.Don Pedro Perea, de Bernalillo, el mes. mino que lo condujo á la posición que SOMBBEEOSEl Verdadero Itemed io. PARASEÑORAHa sido aumentada la fuerza de ocupa en la actualidad y con la proCoronel José F. Chavez y los señores
Salomón y Maximiliano Luna, de Los W. M. Repine, redactor en Tiskilwa, NOTK K t on I I KLICATION,presidiarios que trabajan en la iccons
verbial ingratitud del tradiciona111 , decía "Patron, nosotros no quere truccion del capitolio al numero de 60,Lunas, permanecieron en la ciudad á IK1XKHTÍAD KNTKT NO. 4M)L
"mendigo á caballo" viene ahora á demos vivir sin el Nuevo Descubrimien y el trabajo está progresando muy saprincipios de la semana. Hallándose actualmente ocupadas dos señoritas en este departamen-
to para componerlos al último estilo.tisfactoriamentc, dando ltiaar á la nigrar á aquellos misinos que le favo Land Orncre at anta Fr, N. M.,lOi'lolx-- r , Ito del Dr. King, para la tisis, tos y
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ou UvcDiiibur 111, isu?, viz;
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de asustar á las gentes tímidas. La anuí imi. vix:Don Miguel N. Luna, del limitar, ra la tos. resfrio, tos ferina, etc." Es Kraiirlftro i haTrz, (ienrifp ("haver. CnnnnTtmiotra noche la policía en sus pesquisas
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pie menos conforme está con sus prola ciudad y se ha puesto en manos ayn cuando se los recomienda como carados, se encontró con un dudada
del Dr. Hernandez, para ser curado an ijUenüg cuanto el Nuevo Descubii no que lúa oisirazauo a cederes.
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